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ABSTRAK
Kunjungan ibu hamil adalah kontak antara ibu hamil dan petugas
kesehatan melalui pelayanan antenatal untuk mendapatkan pemeriksaan
kehamilan melalui kunjungan antenatal. Ante Natal Care (ANC) adalah
sebagai salah satu upaya pencegahan awal dari faktor resiko kehamilan.
Tujuan Ante Natal Care (ANC) untuk mendeteksi dini terjadinya resiko
tinggi  terhadap  kehamilan  dan  memantau keadaan  janin. Penelitian  ini
bertujuan menganalisis hubungan dukungan suami dengan keteraturan
melakukan kunjungan Ante Natal Care (ANC).
Desain penelitian analitik dengan metode cross sectional, populasi
sebesar 32 responden ibu hamil primigravida yang memeriksakan
kehamilan di BPS Elfi Saidah Candi Sidoarjo. Teknik sampel dengan
teknik simple random sampling. Besar sample 32 responden. Variabel
independen yaitu dukungan suami, variabel dependen yaitu keteraturan
kunjungan Ante Natal Care (ANC).
Hasil penelitian sebagian besar responden (40,6%) mendapatkan
dukungan suami baik, dan sebagian besar responden (37,5%) teratur
melakukan kunjungan Ante Natal Care (ANC).
Disimpulkan bahwa semakin baik dukungan suami semakin teratur ibu
melakukan kunjungan Ante Natal Care (ANC), sehingga diharapkan suami
selalu memberikan dukungan kepada ibu untuk melakukan kunjungan Ante
Natal Care (ANC).
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